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Informasi yang terkandung dalam laba memiliki peran penting dalam menilai kinerja 
perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba 
(sustainable earning) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas dan 
dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan sesungguhnya. Laba merupakan salah satu 
pertimbangan utama bagi para investor untuk menanamkan dananya pada suatu perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa peran dari book-tax differences yang 
mengindikasikan persistensi laba untuk satu periode ke depan. Penelitian ini juga meneliti 
pengaruh dari jenis-jenis book-tax differences, yaitu large (positive atau negative) book-tax 
differences apakah mempunyai persistensi laba yang lebih rendah dari small book-tax 
differences. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 
perusahaan food and beverage, farmasi, otomotif, rokok, serta kosmetik dan keperluan rumah 
tangga yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2010 sebanyak 47 
perusahaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Dengan 
demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 37 perusahaan food and 
beverage, farmasi, otomotif, rokok, serta kosmetik dan keperluan rumah tangga. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dari hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan large positive book-tax differences mempunyai 
persistensi laba yang lebih rendah yang disebabkan komponen akrualnya dibanding 
perusahaan dengan small book-tax differences sedangkan perusahaan dengan large negative 
book-tax differences tidak mempunyai persistensi laba yang lebih rendah yang disebabkan 
komponen akrualnya dibanding perusahaan dengan small book-tax differences. 
 
Kata Kunci:  book-tax differences, persistensi laba, akrual, 
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1.1. Latar Belakang 
Informasi yang terkandung dalam laba memiliki peran penting 
dalam menilai kinerja perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba 
yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earning) di masa 
depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas dan dapat 
mencerminkan kinerja keuangan perusahaan sesungguhnya. Melihat 
betapa pentingnya laba bagi pihak investor maupun pihak lain sebagai 
pengguna laporan keuangan, tidak mengherankan pihak manajemen 
perusahaan melakukan manajemen laba demi menarik investor. Berbagai 
penelitian menggunakan bermacam-macam pendekatan (proksi) untuk 
menilai kualitas laba atau mendeteksi manajemen laba. Tujuan utama 
dari manajemen perusahaan dalam jangka panjang adalah 
memaksimumkan nilai perusahaan. Salah satu indikator perusahaan yang 
baik adalah perusahaan dapat memperoleh laba dan membagikan dividen 
kepada pemegang saham setiap tahunnya. 
Laba merupakan salah satu pertimbangan utama bagi para investor 
untuk menanamkan dananya pada suatu perusahaan. Apabila perusahaan 
setiap tahun selalu memperoleh laba yang cukup besar serta mampu 
membegikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham, maka 
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perusahaan tersebut akan mampu menarik minat investor untuk 
menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. 
Pentingnya informasi tentang laba bagi para calon investor sering 
dimanfaatkan oleh manajemen untuk merekayasa laba yang dilaporkan 
dalam laporan keuangan. Apabila laba yang dilaporkan dalam hasil 
rekayasa manajemen, maka laba tersebut dinilai mempunyai kualitas 
rendah. 
Manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan setiap 
tahunnya, yaitu tujuan untuk pelaporan keuangan berdasarkan prinsip 
akuntansi berterima umum dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan 
pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau laba 
fiskal. Berdasarkan penjelasan pasal 28 ayat 5 Undang-undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) nomor 28 tahun 2007 laba fiskal 
dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan 
laba akuntansi, yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu 
melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut, 
karena setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi 
fiskal untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan 
penyesuaian-penyesuaian terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan 
pajak. Di dalam laporan keuangan, dengan berlakunya PSAK no. 46 
tahun 2009 membuat perusahaan dapat mengalokasikan perbedaan antara 
laba akuntansi dan laba fiskal ke dalam akun aktiva pajak tangguhan dan 
kewajiban pajak tangguhan. Sehingga jumlah beban pajak menurut 
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akuntansi dan fiskal menjadi sama, karena perbedaan beban pajak 
menurut akuntansi dan fiskal diakui sebagai manfaat atau beban pajak 
tangguhan.  
Laba yang dihasilkan perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu 
komponen akrual dan komponen arus kas. Komponen akrual meliputi 
sifat transitori laba dan komponen arus kas mewakili sifat permanen laba 
(Sloan, 1996). Komponen transitori merupakan komponen yang hanya 
berpengaruh pada periode tertentu, terjadinya tidak persisten atau terus-
menerus, dan mengakibatkan angka laba (rugi) yang dilaporkan dalam 
laba rugi berfluktuasi (Chandarin, 2001 dalam Handayani, 2006). 
Sehingga apabila laba yang dihasilkan perusahaan sebagian besar dari 
komponen akrual maka akan menyebabkan persistensi laba semakin 
rendah. 
Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa terdapat 
pengaruh perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal terhadap 
persistensi laba. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal dapat 
dibagi menjadi tiga, yaitu large positive book-tax differences, large 
negative book-tax differences, dan small book-tax differences. Namun 
hasil penelitian terdahulu masih belum konsisten antara peneliti yang satu 
dengan peneliti yang lainnya. Hasil penelitian Hanlon (2005) 
menyimpulkan bahwa perusahaan dengan large positive book-tax 
differences memiliki persistensi yang lebih rendah dari perusahaan 
dengan small book-tax differences dan juga menyimpulkan bahwa 
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perusahaan dengan large negative book-tax differences memiliki 
persistensi yang signifikan lebih rendah dari perusahaan dengan small 
book-tax differences. 
Hasil penelitian Wijayanti (2006) menyimpulkan bahwa book-tax 
differences secara negatif berpengaruh signifikan secara statistik terhadap 
persistensi laba akuntansi satu periode ke depan dan juga menyimpulkan 
bahwa perusahaan dengan large (negative) positive book-tax differences 
signifikan secara statistik mempunyai persistensi laba lebih rendah yang 
disebabkan oleh komponen akrualnya daripada perusahaan dengan small 
book-tax differences. Serta menyimpulkan bahwa harga saham tidak 
mencerminkan informasi yang digunakan dalam model ekspektasi. 
Berarti bahwa investor belum mampu membedakan komponen laba 
dalam menentukan persistensi laba. 
Hasil penelitian Wiryandari dan Yulianti (2009) menyimpulkan 
bahwa perusahaan dengan Book-Tax Differences besar akan memiliki 
laba satu periode ke depan yang kurang persisten dibanding perusahaan 
dengan book-tax differences kecil. Sedangkan hasil penelitian 
Djamaluddin, dkk (2008) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan 
book-tax differences besar tidak terbukti secara statistik mempunyai 
persistensi laba yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan book-tax 
differences kecil dan juga menyimpulkan bahwa perusahaan dengan 
book-tax differences besar tidak terbukti mempunyai persistensi 
komponen akrual lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan book-tax 
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differences kecil. Akrual tidak terbukti secara statistik dapat 
mempengaruhi persistensi laba. Serta menyimpulkan bahwa harga saham 
mampu mencerminkan informasi laba sekarang untuk memprediksi laba 
mendatang. Namun investor belum mampu membedakan informasi yang 
ada dalam komponen akrual dan aliran kas dalam menentukan persistensi 
laba. 
Penelitian ini mereplikasi penelitian Hanlon (2005), Wijayanti 
(2006), dan Djamaluddin, dkk (2008) yaitu menguji apakah perbedaan 
antara laba akuntansi dengan laba fiskal berpengaruh secara negatif 
terhadap persistensi laba. Dengan kata lain, semakin besar perbedaan 
antara laba akuntansi dengan laba fiskal, persistensi laba semakin rendah. 
Dalam penelitian ini akan menggunakan perusahan manufaktur 
(food and beverage, farmasi, otomotif, rokok, serta kosmetik dan 
keperluan rumah tangga) yang hanya mengalami laba selama periode 
pengamatan, yaitu pada tahun 2007 sampai 2010. Dipilihnya perusahaan 
makanan dan minuman, farmasi, otomotif, rokok, serta kosmetik dan 
keperluan rumah tangga sebagai obyek dalam penelitian ini, selain 
dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian dari  
produk yang sering digunakan konsumen, produk-produk perusahaan 
tersebut memiliki perubahan yang sangat cepat, seiring dengan 
perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perusahaan-perusahaan 
tersebut juga memiliki persaingan bisnis yang kuat akibat dari aktivitas 
perdagangan saham yang tinggi. Hal ini dapat memicu terjadinya 
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manajemen laba. Salah satu cara untuk mendeteksi manajemen laba 
adalah dengan melihat book-tax differences-nya. 
Tabel 1.1 
Data Book-Tax Differences Beberapa Perusahaan Food and Beverage 
No Nama Perusahaan Tahun Book-Tax Differencess 




































Sumber: Laporan Keuangan (diolah) 
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Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa hampir sebagian 
besar perusahaan memiliki book-tax differences yang cukup besar (large 
positive book-tax differsences), seperti Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada 
tahun 2007, 2009 dan 2010, masing-masing sebesar sebesar 0,006358 
atau 0,6358%, 0,013796 atau 1,3796%, dan 0,032246 atau 3,2246%; 
Pioneerindo Gourmet International Tbk pada tahun 2008 hingga 2010, 
masing-masing sebesar 0,008215 atau 0,8215%, 0,008905 atau 0,8905%, 
dan 0,014407 atau 1,4407%; Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk pada 
tahun 2007 hingga 2010, masing-masing sebesar 0,001178 atau 0,1178%, 
0,003995 atau 0,3995%, 0,013563 atau 1,3563 dan 0,003151 atau 
0,3151%; serta Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2008 hingga 2010, 
masing-masing sebesar 0,001747 atau 0,1747%, 0,007498 atau 0,7498% 
dan 0,003238 atau 0,3238%. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar 
perusahaan tersebut mempunyai laba yang kurang persisten dan terdapat 
kemungkinan untuk dilakukannya manajemen laba. Oleh karena itu, 
perlu diperhatikan informasi book-tax differences, agar dapat 
diidentifikasi apakah perusahaan melakukan manajemen laba tau tidak. 
Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaruh perbedaan antara 
laba akuntansi dan laba fiskal (book-tax differences) terhadap persistensi 
laba. 
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 
terdahulu. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah baik penelitian 
ini dan penelitian terdahulu menggunakan variabel-variabel yang sama. 
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Sedangkan perbedaannya terletak pada sampel perusahaan yang diteliti, 
pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur tanpa 
spesifikasi dalam bidang apa perusahaan tersebut beroperasi dan ada pula 
yang menggunakan bank dalam penelitiannya, sedangkan pada penelitian 
ini menggunakan perusahaan manufaktur dengan spesifikasi perusahaan 
yang bergerak dalam produksi makanan dan minuman, farmasi, otomotif, 
rokok, serta kosmetik dan keperluan rumah tangga. Berdasarkan uraian 
tersebut di atas, maka penelitian ini berjudul “ANALISIS 
PERBEDAAN ANTARA LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL 
TERHADAP PERSISTENSI LABA PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR (FOOD AND BEVERAGE, FARMASI, 
OTOMOTIF, ROKOK, SERTA KOSMETIK DAN KEPERLUAN 
RUMAH TANGGA) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA” 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini terbatas pada: 
a. Apakah perbedaan besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal 
berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba ? 
b. Apakah perusahaan dengan large positive book-tax differences 
mempunyai persistensi laba yang lebih rendah dari perusahaan yang 
memiliki small book-tax differences ? 
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c. Apakah perusahaan dengan large negative book-tax differences 
mempunyai persistensi laba yang lebih rendah dari perusahaan yang 
memiliki small book-tax differences ? 
d. Apakah perusahaan dengan large positive book-tax differences 
mempunyai persistensi laba yang lebih rendah yang disebabkan oleh 
komponen akrualnya dibanding perusahaan dengan small book-tax 
differences ? 
e. Apakah perusahaan dengan large negative book-tax differences 
mempunyai persistensi laba yang lebih rendah yang disebabkan oleh 
komponen akrualnya dibanding perusahaan dengan small book-tax 
differences ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris 
pengaruh perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal terhadap 
persistensi laba pada perusahaan manufaktur (food and beverage, 
farmasi, otomotif, rokok, serta kosmetik dan keperluan rumah tangga) 
yang terdaftar di BEI. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, 
maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
berbagai pihak, antara lain: 
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a. Bagi peneliti 
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang telah didapat dari 
perkuliahan mengenai pengaruh laba akuntansi dan laba fiskal, 
akrual dan arus kas terhadap persistensi laba. 
b. Bagi praktisi 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan 
pertimbangan bagi para investor dalam menginvestasikan dananya, 
selain informasi-informasi lain yang sudah dijadikan bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. 
Sedangkan bagi manajamen, penelitian ini dapat memberikan 
petunjuk tentang perlunya manajemen mengelola perbedaan 
temporer sedemikian rupa sehingga laba akuntansi tetap 
dipersepsikan berkualiatas atau direspon positif oleh investor. 
c. Bagi akademisi 
Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pemahaman bahwa 
perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat digunakan 
untuk menilai kualitas laba. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan 
referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengadakan kajian 
yang lebih luas mengenai pembahasan ini. 
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